



















































































































































































め、幼児の発話データベースCHILDESの５つのコーパス（Jun, Tar, Ryo, Aki, Tai）を用い、初出
から半年間のノが付加された発話（暫定的にノ文とよぶ）をすべて収集し分析した。その結果、５
つのコーパスでノ文の初出が、年齢的には約１年のバラつきがあるにもかかわらず、平均発話長



















CHILDES は、発話データのファイルとメディア、CHAT（チャット、Codes for the Human 






































































名詞ノ文 形容詞ノ文 動詞ノ文 その他 総　計
トークン頻度 463 243 428 128 1262




























１ あきちゃん（61） 大きい（49） 行く（36）
２ ここ（29） いい（31） している（19）
３ これ（27） ない（25） ある（18）
４ スーゼ（24） 小さい（17） した（15）
５ こっち（21） 赤い（15） する（13）
６ おばちゃん（15） 長い（14） 作る（12）
７ れいちゃん（14） 痛い（６） 通る10）
８ おかあさん（11） ほしい（６） 違う（９）
９ あそこ（９） 丸い（５） やる（８）
10 電車（８） 高い（５） 貼る（８）






















月齢 ファイル／行 発話 ノの前２ ノの前１ ノ ノの後ろ１ ノの後ろ２ 文末
20318 23 1384. koko no . ここ の ．
20318 23 1388. koko no . ここ の ．
20326 24 922. koko no （.） ne +... ここ の ね ．
20506 29 1173. koko no dame . ここ の だめ ．
20719 37 96. koko n（o） naka ni . ここ ん なか に ．
20719 37 98. koko n（o） naka . ここ ん なか ．
20726 38 578. akai no „ koko no . あかいの ここ の ．
20803 39 1652. koko n（o） naka . ここ ん なか ？
表３　Akiのノに前接する頻度上位の語の産出総数（初出日）とノ文との比較
語 ～ノ産出数（初出日） ～φ産出数(初出日) ノ文の割合（％）
あきちゃん 61（２；00.19）  412（２；00.05） 14.8
いい 31（２；02.00）  370（２；01.10）  8.4
ない 25（２；02.11）  326（１；11.29）  7.7
大きい 49（２；03.12）  122（２；01.10） 40.1
ここ 29（２；03.18） 1233（１；08.23）  2.5
これ 27（２；03.26） 2178（１；05.07）  1.3
ある 18（２；06.22）  101（２；00.12） 17.8
いく 36（２；06.29）   98（１；10.00） 36.7
している 19（２；08.17）   42（２；07.26） 45.2
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20803 39 2004. koko n（o） naka hashitte （i）ru . ここ ん なか はしっている ？
20811 40 1823. koko no . ここ の ．
20811 40 2459. koko no densha ? ここ の でんしゃ ？
20824 42 981. koko n（o） [=? ni] aru . ここ ん ある ．
20907 44 271. koko no gohan ? ここ の ごはん ？
20907 44 1826. koko no toko（ro） . ここ の とこ ．
20914 45 311. koko no naka no . ここ の なか の ．
20914 45 1230. koko no . ここ の ．
20914 45 2416. koko no kareeraisu . ここ の カレーライス ．
21012 49 382. koko no botan . ここ の ぼたん .
21012 49 397. kondo wa koko no shippo tsukuroo ? こんどは ここ の しっぽ つくろう ？
21020 50 2233. koko no ? ここ の ？
21100 52 1375. da（ru）masan koko no ko „ darumachan ? だるまさん ここ の こ だるまちゃん ？
21109 53 160. kotchi no ban misete „ koko no ban . ここ の ばん ．
21109 53 1647. koko no uchi . ここ の うち ．
21109 53 2273. koko no misete ne . ここ の みせて ね ．
21109 53 2279. koko no misete ne . ここ の みせて ね ．
21116 54 1363. koko no naka ni ? ここ の なか に ？
21116 54 1636. <koko no> [//] koko wa ne koko . ここ の ．
21116 54 1888. koko no . ここ の ．
表５　Aki「いいの」の用例一覧
月齢 ファイル／行 発　　話 ノの前４ ノの前３ ノの前２ ノの前１ ノ ノの後ろ１ 文末
20200 16 1647. ii no . 　 　 　 いい の 　 ．
20304 21  72. koko ii no ! 　 　 ここ いい の 　 ！
20304 21 2518. kotchi ii no . 　 　 こっち いい の 　 ．
20312 22 1029. kore ii no ! 　 　 これ いい の 　 ！
20318 23 1630. kod:e [: koko de] ii no . 　 　 ここで いい の 　 ．
20326 24 1206. Akichan densha ii no . 　 あきちゃん でんしゃ いい の 　 ．
20404 25 1052.
ʃe:ʃoʃa [: seesoosha] wa haitte n [: iru] 
no ii no .
清掃車は 入っている の いい の 　 ．
20404 25  425. ii no ne . 　 　 　 いい の ね ．
20418 27  378. ii no . 　 　 　 いい の 　 ．
20513 30 2653. koko ii no . 　 　 ここ いい の 　 ．
20520 31  726. koko ii no . 　 　 ここ いい の 　 ．
20520 31  728. kore ii no . 　 　 これ いい の 　 ．
20520 31  733. moo ii no . 　 　 もう いい の 　 ．
20520 31  736. kore moo ii no . 　 これ もう いい の 　 ．
20520 31  738. moo ii no . 　 　 もう いい の 　 ．
20705 35  196. Suuze ‡ koko de ii no ? スーゼ ここ でんしゃ いい の 　 ？
20726 38 1578. dore ga ii no ? 　 どれ が いい の 　 ？
20803 39 1009. dore ga ii no ? 　 どれ が いい の 　 ？
20824 42 2387. &do [//] doo sh(it)ara ii no naa ? 　 どう したら いい の なあ ？
20907 44 1022. kore mo ii no ? 　 これ も いい の 　 ？
20924 46 :2351. kore [/] kore dore de ii no ? これ どれ でんしゃ いい の 　 ？
20929 47 1889. tamago ii no . 　 　 たまご いい の 　 ．
21007 48 1161. kore ne moo akarui de ii no . もう あかるい でんしゃ いい の 　 ．
21028 51   159. chigitte ii no ? 　 　 ちがって いい の 　 ？
21100 52   966. kore jibun [*] de notte ii no ? これ じぶんで のって いい の 　 ？
21109 53   354. ii no ! 　 　 　 いい の 　 ！
21109 53 2322. pon shite ii no ? 　 　 ぽんして いい の 　 ？
21109 53 2420. kore doo shitara ii no ? これ どう したら いい の 　 ？
21116 54   552. kooiu fuu ni ii no . 　 こういう ふうに いい の 　 ．
21116 54 2843. koko wa kakanakute ii no . ここ は 書かなくて いい の 　 ．
21125 55   83. kore ii no . 　 　 これ いい の 　 ．
























月齢 ファイル／行 発　　話 ノの前４ ノの前３ ノの前２ ノの前１ ノ ノの後ろ１ 文末
20817 41 1826. nani shite (i)ru no ? なに している の ？
20824 42 2644. kore nani shite (i)ru no ? これ なに している の ？
20900 43 1697. kore nani shite (i)ru no ? これ なに している の ？
20914 45 1758. nani shite (i)ru no „ Okaasan ? なに している の おかあさん ？
21020 50 2412. doko ni shite (i)ru no ? どこに している の ？
21020 50  442. nani shite (i)ru no „ kore ? なに している の これ ？
21028 51 1949. nani shite (i)ru no ? なに している の ？
21028 51 1761. nani shite (i)ru no ? なに している の ？
21100 52 2700. kore nani shite (i)ru no ? これ なに している の ？
21100 52 2369. nani shite (i)ru no kanaa ? なに している の かなあ ？
21100 52 2267. nani shite (i)ru no kanaa ? なに している の かなあ ？
21100 52 2245. a kono naka ni shite (i)ru no ? あ　この なかに している の ？
21100 52 1710.




そこで なに している の ？
21109 53 2258. nani shite (i)ru no ? なに している の ？
21109 53 2118. kore nani shite (i)ru no ? これ なに している の ？
21109 53 1238. nani shite (i)ru [*] no ? なに している の ？
21116 54 2411. nani shite (i)ru no ? なに している の ？
21116 54 1629.
oyaʃumi [: oyasumi] shite (i)ru no „ 
niwa no naka ni .
おやすみ している の にわのなかに ．
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１ １；5.07 ０：11：20 ６ 17 0.35 29 ２；5.06 １：00：00 251 1029 0.244
２ １；6.10 ０：25：15 ６ 41 0.146 30 ２；5.13 １：00：00 195 972 0.201
３ １；7.04 ０：13：35 ６ 26 0.231 31 ２；5.20 ０：55：30 126 406 0.31
４ １；8.23 ０：37：20 31 115 0.27 32 ２；6.15 １：00：00 187 854 0.219
５ １；9.20 ０：25：30 27 140 0.193 33 ２；6.22 １：00：00 183 670 0.273
６ １；10. ０：34：30 30 216 0.139 34 ２；6.29 １：00：00 234 959 0.244
７ １；11.29 ０：21：30 58 110 0.527 35 ２；7.05 １：00：00 217 884 0.245
８ ２；0.05  ０：38：50 60 198 0.303 36 ２；7.12 １：00：00 261 1154 0.226
９ ２；0.12 ０：35：30 72 197 0.365 37 ２；7.19 １：00：00 229 1107 0.207
10 ２；0.19 ０：36：30 72 193 0.373 38 ２；7.26 １：00：00 186 800 0.233
11 ２；0.26 ０：38：00 72 176 0.409 39 ２；8.03 １：00：00 224 1104 0.203
12 ２；1.03 ０：47：15 91 218 0.417 40 ２；8.11 １：00：00 206 1004 0.205
13 ２；1.10 ０：47：35 88 203 0.433 41 ２；8.17 １：00：00 197 649 0.304
14 ２；1.17 ０：36：10 99 314 0.315 42 ２；8.24 １：00：00 214 923 0.232
15 ２；1.24  ０：50：50 128 389 0.329 43 ２；9. １：00：00 242 1036 0.234
16 ２；2. ０：48：00 92 288 0.319 44 ２；9.07 １：00：00 208 817 0.255
17 ２；2.11 ０：49：30 144 379 0.38 45 ２；9.14 １：00：00 214 920 0.233
18 ２；2.14  ０：46：40 133 410 0.324 46 ２；9.24 １：00：00 244 917 0.266
19 ２；2.22 ０：48：40 171 455 0.376 47 ２；9.29 １：00：00 234 925 0.253
20 ２；3. ０：48：25 84 265 0.317 48 ２；10.07 １：00：00 249 922 0.27
21 ２；3.04 １：00：00 189 692 0.273 49 ２；10.12 １：00：00 285 1179 0.242
22 ２；3.12 １：00：00 211 709 0.298 50 ２；10.20 １：00：00 241 1138 0.212
23 ２；3.18 １：00：00 219 999 0.219 51 ２；10.28 １：00：00 250 1149 0.218
24 ２；3.26 １：00：00 186 837 0.222 52 ２；11. １：00：00 256 1047 0.245
25 ２；4.04 １：00：00 233 930 0.251 53 ２；11.09 １：00：00 251 1014 0.248
26 ２；4.09 １：00：00 194 658 0.295 54 ２；11.16 ０：57：40 247 1164 0.212
27 ２；4.18 １：00：00 203 673 0.302 55 ２；11.25 ０：35：00 199 668 0.298
28 ２；4.29 １：00：00 193 1091 0.177 56 ３；0. １：00：00 280 1197 0.234
29 ２；5.06 １：00：00 251 1029 0.244 合計 　 　 　 37547 　
Cambridge, MA: Harvard University Press
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